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Anulu IV. — Nr. 69. Festa, joi 21 augustu/2 septemvre 1869. 
Ese de dóne ori in septemana: Jol-a si Dnml-
nce'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pret iu lu de prenumeratiune 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de 
„ patrariu 2 „ „ v 
pentru Romani'a si strainetate : 
pe anu intregu 12 fl. v. a. 
. diumetate de anu . . . . 6 „ „ „ 
romanu. Deci numai roruaniloru, amen-
duror'a, li s'a facutu acea onóre dualis-
tico-constitutiunala d'a fi dati afóra! 
Óre ce vré dat'a se ni spună prin 
acést'a? E loculu romaniloru in dele-
gatiune? Respunsu ascultämu si din 
partea dloru Iosifu Popp de la Siomcut'a si 
Georgiu Ivacicovieiu de la — de la Sei-
mann. 
Dupa votare, fie-care delegatiune, 
avendu a-si face in limb'a sa protoco­
lulu despre siedintia, — se retrase cate 
intr'unu unghiu alu salei, separatu, pare 
ca se nu se moli psésoa, séu — precum 
pré nemeritu ar dice „PeregrinuluTran-
silvanu" tocm'a despre acestu aclu — 
se nu se molitvésca. Asié, intregu dua­
lismulu n'are parte de molitva. 
Delocu apoi se tienü a dóua siedin­
tia comuna, sub presiedinti'a nemtiesca, 
pentru autenticarea protocóleloru. Cu 
atat'a, pentru estimpu delegatiunile si-
au sfarsitu agendele. 
Cărţile scolastice. 
Ce feliu, si de cărţile scolastice se ni 
mai vina a scrie astadi, candu nu scimu 
unde ni sta capulu de alte nevoi? 
Asiá e, si despre''cărţile scolastice 
trebue se scriemu, in mani'a tuturoru ne-
voiloru ce ne impresóra. Éta pentru ce: 
Tienemu multu la înaintarea poporului 
nostru in cultura; promovarea culturei 
lui, credemu câ e o necesitate, e detorintia, 
totu asiá de mare casi lupt'a pentru 
drepturile lui. Daca n'am slabitu in ace­
sta lupta, cu tóte desastrele ce au venitu 
preste noi, cu atat'a mai pucinu vom tre­
ce cu vederea ceea ce ar poté confaptui 
la cultur'a poporului nostru, carea are 
se-i devină in viitoriu arm'a cea mai si­
gura pentru aperarea drepturiloru sale. 
Lupt'a pentru drepturile, ce contrarii le 
denéga poporului nostru in modulu celu 
mai neumanu, si promovarea culturei lui, 
pe carea voimu se-i basâmu viitoriulu: 
acestea sunt pentru noi probleme, de 
catu cari nu cunóscemu mai mari, mai 
sânte si mai urginte. Se venimu la cărţile 
scolastice. 
Cărţile scolastice sunt unulu dintre 
cele dóue midilóce cardinali, prin cari 
lucra scól'a ca factoru alu culturei. Ce­
l'a laltu medilocu sunt invetiatorii. Daca 
vremu se avemu scóle bune, scóle cari nu 
numai se figureze aci cu numele, ci se 
producă cultura adeverata,—daca vremu 
se avemu, dicu, astfeliu de scóle, tre­
bue se staruimu ca se avemu si cârti sco­
lastice bune si invetiatori cari se le scia 
mânui. Cine vré scopulu, trebue se voiésca 
si midilócele. Ei bine, cum stâmu noi in 
•priviäti'a acést'a? 
Dorimu, dorimu mereu se se faca si 
la noi m&i bine decum e, se avemu scóle 
mai bune sţ invetiatori mai buni, — of! 
dar catu trebue se tréca, catu trebue se 
asceptamu pana se face cate unu pasu 
nain*% spré bine! Vedemu luminatu câ 
naintarea nóstra e impreunata cu multe 
greutăţi, cunóscemu bine pedecile cate 
seraci'a ni le pune in calea naintarii, s ; 
nu ni sunt necunoscute nici obstaculele 
ce ni se punu in cale de inimicii nostri 
din afara, in fine, scimu si aceea câ nain-
iarea e grea cu deosebire la inceputu; se 
constatâmu inse si se recunóscemu odată 
câ naintarea nóstra se mai ingreunéza si 
de catra alte împrejurări. 
Se ni rechiamâmu a minte tristulu 
si rusinosulu periodu alu contracteloru 
dascalesci date pentru bani, unoru inve­
tiatori pentru mai pucini bani, altor'a in­
se pentru sume cu cari mai s'ar fi potutu 
elibera si pre alta cale de odiós'a deto­
rintia ce voiau a o incungiurá. Modulu 
acest'a de procedere nu a fostu de siguru 
calificata nici de a naintá caus'a şcolara 
nici de a face onóre organeloru ce o ad­
ministrau. 
Altu esemplu. Ni aducemu a minte 
a fi auditu câ unu barbatu de scóla de ai 
nostri, bine meritatu, a propusu unui in-
spectoratu supremu de scóle se traducă 
si se publice, cum va sei mai bine, in­
strucţiunea emisa de min. Thun pentru 
invetiatorii din scólele populare, o in­
strucţiune, carea de siguru n'a fostu fă­
cuta de Thun, ci de comisiunea barbati-
loru de scóla adunaţi in prejurulu lui. Dar 
ce, Inspectoratulu acel'a a crediutu câ i 
s'ar dejosi demnitatea daca ar primi in­
strucţiuni de la nemţi, si inca de la nem­
ţii absolutistici. Dupa aceea, aretandu se 
neincungiurabile o instrucţiune pentru 
invetiatori, se traduse si se desformâ in­
strucţiunea nemtiloru si se publica asiá 
ca originala, dar de totu originala. Dupa ce 
acea instrucţiune a fostu mai mulţi ani 
singurulu indreptariu pentru invetiatori, 
se se intrebe aceştia catu s'au luminatu si 
indreptatu prin aceea cu privintiala pro­
punerea obiecteloru de invetiamentu! 
Esemple de feliulu acestor'a, ce par­
te le-am culesu insine parte ni s'au co-
municatu de alţii, am poté desfasiurá 
mai multe aci, pentru de a ilustra mo­
dulu detestabilu, in care s'au admistratu 
scólele nóstre; dar enarandu acelea, ne­
am depărta pré multu de la tem'a ce ni 
am luatu de astadata: Cărţile scolastice! 
Avut'au, celu pucinu ele, sórte mai buna 
de catu invetiatorii? 
Cărţile ce sunt introduse in scólele 
confesionali gr. res., sunt tipărite in tipo-
grafi'a archidiecesana din Sibiiu, si bine 
e câ se tiparescu a colo, câci tipografi'a 
aceea este, precum scimu, unu institutu 
publicu nationalu-bisericescu, si profitele 
ei nu intra in pung'a vre-unui particu-
lariu, ci au se intre in fonduri érasi pu­
blice natiunale-biséricesci. Din punctulu 
acest'a de vedere, a fostu pré drépta si 
pré lăudabila lupt'a Escelentiei Sale P. 
Metropolitu cu ministrulu Thun pentru 
dreptulu tipografiei archidiecesane de a 
tipări ea cărţile scolastice necesarie in 
Archidiecesa. 
Dar cum s'au compusu cărţile sco­
lastice, ce s'au tiparitu in tip. arch. ? Cele 
ce le vedemu introduse in scóle prin cer-
culare oficiale, sunt compuse in urm'a in-
sarcinarii din partea supremului inspec-
toratu alu scóleloru archidiecesane, éra 
cele ce nu porta timbrulu unei asemene 
insarcinari, nu scimu daca sunt introduse 
oficialminte séu nu. Compunerea si intro­
ducerea cartiloru scolastice in modulu 
acest'a, nu ni convine nici-de-catu; ace­
st'a e. unu modu de procedere in admini-
starea afaceriloru scolastice érasi vitíosu 
si totodată daunaciosu naintarii. 
Daca in scóle se introducu numai 
cărţile compuse in urm'a insarcinarii In­
spectoratului supremu de scóle, apoi 
scriitorii cari, dintru intemplare séu din 
desgratia nu au onórea se fia însărcinaţi 
si ei de a compune cârti, isi potu pune 
condeiulu in cuiu: éta monopolului si un­
de e monopolu, acolo se intielege câ nu 
e emulatiune, nu e concurintia, si unde 
lipsescu acestea, incéta si perfecţionarea 
producentiloru si imbunetatirea produc-
teloru. 
Noi suntemu cu totulu in contr'a 
monopolisarii cartiloru scolastice, chiar 
si déca acést'a s'ar face nu intru intere­
sulu vre-unui particulariu, ci intru inte­
resulu unui institutu, cum e tipografi'a 
archidiecesana. Candu e vorb'a de cârti 
scolastice, de la ele ceremu nainte de tó­
te ca se fia bune, apoi se fia eftine catu 
se póté, si in urma numai: ca o parte din 
profitulu ce ele lu dau, se tréca intr'unu 
fondu publicu. Noi i dorimu tipografiei 
archidiecesane succesulu celu mai bunu 
intru inmultirea fonduriloru sale; nu po­
temu dori inse ca ea, ce are de a servi 
culturei, se se inavutiésca pre contulu 
culturei, si se intielege câ eu atat'a mai pu­
cinu potemu dori acést'a unui individu. 
In privinti'a cartiloru scolastice sun­
temu de părere, ca pentru compunerea 
acelor'a se se escria concurse, cu premie 
puse chiar din partea tipografiei archi-
Pesta, 20 aug./l sept. 1869. 
Candu s'au impartitu ungurii ca 
niemtii in domnia, prin legea ce se dice 
despre afacerile comune (art. diet. XII. 
din 1867) otarira totodată ca pentru 
casulu, candu delegatiunile nu s'ar po­
té intielege intre sine, atunci se se in-
trunésca amendóue intr'o siedintia co­
muna, dar numai pentru a votá despre 
puntele de certa. 
In şiedinti'a comuna, cati membri 
presinti are o delegatiune atatia trebue. 
se aiba si cea lalta, ca se fie paritate. 
Daca cumva intr'o parte sunt membri 
mai mulţi, pre aceştia ii dau afóra con-
stitutiunalminte ca se nu se turbure pa­
ritatea. 
Dupa asemene despusetiuni din 
partea legii, lumea asceptá cu multa 
curiositate casulu unei asemene siedin­
tie comune, se véda cum antaiu vor dâ 
afóra pre cati-va domni delegaţi, cum 
apoi cei remasi in lantru au se taca, 
marginindu-se numai a respunde la votu 
cu „asié" séu „nu". 
Alaltăieri, luni, se dede satisfacere 
acelei curiositati. Se intrunl şiedinti'a 
comuna a decide dóue cestiuni despre 
cari nu se potusera intielege separatu. 
Cestiunea antaia erá daca subventi-
unarea societatei de navigatiune „Lloyd" 
are se tréca in bugetulu afaceriloru co­
mune, séu in bugetulu Ungariei? Dele­
gatiunea ung. voiá s'o tréca in bugetulu 
ung., cea austriaca in celu comunu. 
Cestiunea a dóu'a priviá incuviin-
t/area speseloru pentru clădirea unoru 
nâi de resbelu pe Dunăre. Delegatiu­
nea ung. incuviintiá, cea nemtiesca nu. 
Deci se incepü siendinti'a comuna. 
Presiedinti'a se veni prin sórte presie­
dintelui ungurescu. Acest'a gasl câ de­
legaţ i i unguresci sunt mai mulţi cu unu 
membru. Deci pre acest'a unulu (pre 
Iosifu Popp) lu dedera afóra. Apoi ceti 
unguresce cestiunea antaia, éra unu no­
tariu o ceti nemtiesce. Delegaţii res-
punsera de amendóue părţile. învinse 
părerea delegatiunei ung. 
La cestiunea a dóu'a se repetira 
acele-si formalităţi. Numai câ in loculu 
dlui Iosifu Topp, acu lu dedera afóra 
pre d. Georgiu Ivacicovieiu. Érasi în­
vinse părerea delegatiunei ung. 
Vedi dat'a ce siéga scie face : 
Avemu in delegatiunea unguriloru numai 
duoi romani, cari inse s'au desromanitu 
pre catu s'a necesitatu pentru a se poté 
indeací, si éca candu fu la votare, in 
cestiunea prima lu dedera afóra pre unu 
romanu éra in a dóu'a pre cel'a laltu 
F o i s i ó r a . 
Biseric'a monastirei de la Curtea de 
Argesiu. 
(Dupa unu reportu litografatu, de unu némtiu, barbatu 
de specialitate, pre timpulu ocupatiunei austriaco.) 
( U r m a r e ) . 
Dîn inscriptiuni se vede ck principele Nea-
goe, *) intemeiatoriulu monastirii si edifica-
toriulu bisericei de la Curtea de Argesiu a fostu 
omu cu temere de Ddieu si cu pietate. Multe 
mominte din viéti'a lui si din istori'a domnirii 
lui ni adeverescu acést'a. 
Neagoe si-a petrecutu viéti'a in onorarea 
lantiloru părinţi, si sub timpulu scurtei sale dom-
*) A domnitu, dupa aretarea cronicei, 8 ani si 8 luni. 
lue dupa cei mai mulţi istorici se fie domnitu numai 
Uni, si anume de la anulu 1513 pana 1518. 
niri a infiintiatu atate monastiri si atate bise­
rici ca neci unu domnitoriu de mai nainte séu 
mai tardiu. 
Acésta vietiuire blânda avea s'o multia-
mésca invetiatureloru ce le primise de la pa­
triarculu Nifonu, celu prigonitu si apoi cano-
nisatu. 
Cronic'a romanésca **) ni spune ck pe timpulu 
domnirei lui Radu in România, pe acestu pa-
triarcu l'au depusu din postu, alungatu din 
Constantinopole si aruncatu in temniti'a din 
Ordu.***) 
**) „Istori'a Tierii Romanesci de candu au descale-
catu Eomauii" in Magazinulu istoricii pentru Dacia, 
publicatu de Laurianu, Bucuresci, 1847, tom. IV. 
***) Viéti 'a sântului Nifonu carele e forte onoratu 
in România, nu e deplinu cunoscuta, mai alesu nu se 
scie caus'a destituirii si alungării din Constantinopole. 
In opulu intitulatu: Imp. Oriental, sive Antiquitatum 
Constantinopolitan. Hb, VIII. opera et studia Bauduri 
Parisiis 1711, ae amintesce caus'a esilarii patriarcu-
Pretotindenia lăudau viéti'a sânta a Pa­
triarcului acestuia si asié vestea ajunse si la 
Radu-Voda, carele esoperandu la curtea impe-
ratésca eliberarea patriarcului din temnitia, lu 
duse cu sine in tiér 'a sa si-i concrediu admini­
strarea preotiésca. 
Nifonu aflandu nepietate si multe mora­
vuri stricate in tiéra, si-dede tóta silinti'a ca se 
respandésca demandatiunea ddieésca si invetia-
turile curate ale sântei scripturi. Aduna toti pre­
oţii si egumenii, si ordina deprinderea in reli­
giune. Santi duoi episcopi si-i invescu cu potere 
mare. 
lui Nifonu in urmatoriulu chipu; „Nifonu Thessalo-
nicae celeberrimus et ad docendum aptissimus. Ejus 
aetate Symeon Patriarcha multis bonis et cognatis 
relictis, diem obiit. Ulius heredem se ost eu tare cupi-
ens Nifonu, quum de eadem re testes ad imperatorem j 
duxisset, Sultanus deprehenso torum mendacio, Pa- ' 
triarcham simul et falsos testes gravi exilio subjecit." i 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. cores-
pundinti ai nostri, si de-adreptulu la Redao-
tiune Ungargasse Nr. 23, unde sunt a s e 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re-
daetiunea, adminifitratiunea séu speditur'a ; 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru animcie si alte comunicatiuni de inte-
•
rasu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia; repetiri e se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data, 
se antecipa. 
P e domnitori ii indemnk a porta grige dc 
disciplina stricta la boiari si a infrená coruptiu-
nea latita. 
Acestea, se intielege, nu plăcură boiari-
loru, cari intr'atat 'a lu columniara pe patriarcu­
lu la domnitoriu in catu acest'a ordina arunca­
rea lui in temnitia, oprindu sub grea pedépsa 
ori-ce coatingere cu patriarculu, prin care i s'ar 
poté dá mâncare. 
Inse Atotpoterniculu se indurk de patri-
arcu, si precum a nutritu pe Ilie profetulu 
prin unu corbu si pe Daniilu prin Avacumu, 
asie tramise si lui Nifonu pe unu Néagoe ce-lu 
provedea pe furisiu cu mâncare si beutura. 
Santulu Nifonu se aretk multiamitoriu ca­
tra Neagoe. Ilu intari in credintia si-i profeţi 
multu norocu si plăcere la Ddieu si la omeni. 
De aci se nasce pietatea lui Neagoe, si 
1 acestui patriarcu se póté multiumí si suirea pe 
\ tronu a lui Neagoe, carele, precum ni spune 
diecesane, carea prin acelea nu ar perde 
nemica, ci ar castigá atatu in privinti'a 
materiala, catu si in privinti'a morala. 
Faca inse tipografi'a ce va face cu bunele 
sfaturi ce i se dau chiaru intru interesulu 
ei, pe noi ne intereséza mai multu intro­
ducerea cartiloru in scólele nóstre con­
fesionali. Noi sustienemu, câ nu e dreptu 
si nu e nici cuviinciosu a se introduce 
cârti in scóle mai nainte de a le fi supusu 
esaminarii si aprobării unei cor/tistuni 
compuse din bărbaţi competinti, séu celu 
pucinu mai nainte de a se fi aretatu prin 
vre-o recensiune solida câ sunt demne 
de a se introduce. Prin aceea câ se insar-
cinéza cineva de vre-o autoritate a com­
pune cârti scolastice, prin aceea nu se 
dâ nici o garanţia pentru bunetatea car­
tiloru acelor'a. 
Unu domnu corespundinte a mai a-
tinsu córd'a acést'a in nr. 65 alu diua-
riului nostru, luandu ansa 3ela cercula-
riulu arch. m. cu nr. 780, ce ni l'a 
tramisu spre publicare si prin care se in-
troducu in scólele nóstre confesionali ni­
sce cârti, prescrise, precum se dice, pen­
tru scólele populari prin legea dietala 38 
din anulu 1868. Cărţile acelea le avemu 
naintea nóstra; sunt făcute de d. Boiu 
carele a mai fostu publicatu unu Abice-
dariu si o carte de lectura, precum spune 
in prefatia,in urm'a însărcinării primite" 
din partea Inspectoratului supremu de 
scóle din archidiecesa. Cărţile recoman­
date prin cerculariulu amintitu, precum 
totu d. Boiu spune in prefetiele loru, au 
fostu făcute se fia una carte, carea inse 
in urm'a provocării Inspectoratului sco-
lasticu, pentru de a corespunde legei 
amintite, făcuta in diet'a din Pesta, s'au 
ruptu fiindu sub tipariu, in patru cărti­
cele deosebite. Acum ce procedere e si 
acést'a ? 
Desi amiculu nostru, carele ni-a tra­
misu aceste cârti spre vedere, ni scrie câ 
ele contienu, partea cea mai mare, mate­
rialii strainu (germanu), tradusu in ro-
manesce, si alte neconvenientie parte ma-
Heriale parte formale, totuşi nu am fi 
luatu aci notitia de ele, déca nu am ve­
dé câ se introducu in scóle in modulu ce 
l'am combatutu mai sus. Ni pare reu câ 
trebue se atingemu, póté neplacutu, per-
sóne; inse: amicus Plato, amicus Socra-
tes, sed magis amica veritas. Censurarea 
cartiloru scolastice ar trebui se o céra 
insisi scrietorii loru, daca ei intr'adeveru 
au dorintia de a folosi cu ele bisericei 
si natiunei, si de a se vedé recunoscuţi 
ca omeni de merite era nu ca monopoli-
satori protesiy Celor'a ce nu au chiamare 
de a se tiené la naltimea acést'a, trebue 
se li se spună câ n'au chiamare nici de a 
face cârti pentru scólele nóstre. 
Póté se ni se obiecteze câ astadi tre-
buinti'a de unele cârti scolastice e forte 
intetitória si nu potemu se amblâmu du­
pa multe forme la compunerea si intro­
ducerea loru. Asié e, se sente mare tre-
buintia de cârti scolastice bune, câci rele 
avemu destule, avemu peste trebuintia. 
Si cârti bune vom avé numai prin con-
curinti'a mai multor'a la un'a si aceea-si 
carte, si facendu-le pe tóte se tréca prin 
critice nepartinitórie, éra nu dechiaran-
du-le de bune a priori recomendandu-le 
J nainte de a fi esitu bine din tipografia. 
Unele din cărţile luate sub protectiuni 
inalte, s'au aretatu in urma catu erau de 
defectuóse, si am auditu pre mulţi pla-
gendú-se a supr'a cui? 
Appi, câci ni-a fostu vorb'a de tre-
buinti'a intetitória de cârti scolastice, 
pentru ce nu s'au aplicatu pana acum 
medilócele de imbarbatare, ce le-am are­
tatu mai susu si cari se practica la tóté' 
naţiunile civilisate, pentru compunerea 
de cârti scolastice bune ? Au fostu de lipsa 
dóra se vina legea 38 din diet'a Ungariei, 
carea se ni spună ce cârti ni trebuescu 
si cum se fia acelea? Sciinti'a pedagogiei 
a esistatu si mai nainte de acea lege, 
chiar si la noi s'au vediutu unele radie 
strabatendu in literatura; gratia prejude-
tieloru ce au intimpinatu, câci ele n'au 
potutu străbate in acea mesura si in scó­
lele nóstre. Acum de imbuldjél'a = cé ni 
face legea dietei din Pest'a, se le motocolimu 
tóte cum ni-va veni si se introducemu lu­
cruri in scólele nóstre, numai ca se nu ni 
se impute ? 
Nu, nu trebue se ni esimu din pele 
de grab'a cea mare. In catu acea lege 
taia in autonomi'a bisericésca si tinde a 
jigni drepturile confesiuniloru intru re-
gularea afaceriloru loru scolastice, nu 
suntemu numai noi cari o combatemu; 
"ea in punctele acestea da de resistintia 
chiar si din partea magiariloru reformaţi 
(vedi conclusulu conventului districtualu 
a superintendintiei reformate de din colo 
de Tisa, din 16 aug. a. c.);|éra in catu a-
cea lege contiene principie pedagogice 
pentru organisarea scóleloru, împrumu­
tate de la naţiuni mai naintate in cultu­
ra de catu noi si de catu magiarii, in-
dreptariele acelea nu sunt de a ne spa-
riá de ele; fatia de asemene principie, 
ni pare numai reu, câ a trebuitu se vina 
legea aceea faimósa ca se li faca cale si 
la noi. De altmintrea, de multu s'a inte-
titu o organisare a scóleloru nóstre, con-
formu principieloru pedagogice ce (desi 
nu in mesura pré mare si deplina) se afla 
si in legea ce o amintiramu de atate ori 
si dupa alte principie ce ni le presenta 
sciinti'a; daca inse din nefericire á re­
masu ca la o asemene organisare se se 
lucre mai seriosu numai de acum nainte, 
se vedemu ca nesuinti'a de a face mai 
multu de catu in trecutu, se nu ne bage 
intr'o retacire, carea se fia mai rea de 
catu cea d'antaiu!! — / 
Din comitatulu Cvax-nci 26. aug. 1869. 
Comitetulu representativu alu acestui co­
mitatu si-a t ienuta adunarea generale in -23—25 
1. c. In reportulu meu ce vinu a face despre lu­
crările acestei adunări, me voiu restringe la ce e 
mai momentosu pentra noi, la cestiunea limbei. 
Credu câ e3te cunoscutu binevoitoriloru 
lectori a m . pretiuituluidiuariu,, Albina," din unu 
reportu facutu despre siedintiele adunarii gene­
rali, tienute in febr. a. c. câ cu ocasiunea pro­
mulgării legei pentru natiunalitati, adoptandu-
se si limb'a romana de limba protocolaria pen­
tru siedintiele adunarei generali a comitetului 
comitatense, totu odată s'a emisii una comisiune, 
care la adunarea generale prossima, se-si dee pă­
rerea, cum s'ar poté efeptui legea pentru egalea 
îndreptăţire a natiunalitatiloru, in tóte ramurile 
jurisdiptiunii. Romanii din acestu comitatu spe­
rau multu, forte multu de la operatulu acestei 
comisiuni, cu atat'a mai vertosu, câ intre mai 
mulţi membri magiari, erau si trei membri ro­
mani, cari au si capacitate si curagiu a cerca 
tóte midilócele prin cari salutea publica ar cresce. 
Acesta comisiune si-a datu operatulu seu la 
adunarea generale, tienuta in Maiu a. c. E cu­
noscutu presté totu câ aplicarea legei pentru na-
tiunalitati, de caté pedéce dâ prin tóte comitate­
l e ; nu e mirare déca romanii din acestu comi­
tatu asceptau ca operatulu comisiunei primo lo­
co se recomende delaturarea pedeceloru esisten-
te si deodată crearea posibilităţii, a faptoriloru, 
a organeloru, prin cari poporulu romanu dupa 
atate secle se devină in posesiunea tesaurului 
seu celui mai mare. Comisiunea in locu de acé­
st'a recomendâ numai ca se se asculte tote co­
munităţile din comitatu câ in care limba voescu 
a-si duce trebile sale comunali, si spre erua-
rea vointiei loru : in comunile pure romane si 
magiare se se tramita judele cercualu respeptivu 
éra in cele miste comisiuni constatorie din 
membri romani si magiari cu însărcinarea, ca pa­
na in 15. jul iu se substérna resultatulu ascultă­
rii. Membrii romani, atatu in comisiune catu 
si in adunarea generale, au aretatu cu argumin-
te destulu de ponderóse câ prin modulu reco-
mendatu, scopulu adeca activarea, aplicarea le­
gei nu se va poté ajunge, câci pana candu func­
ţionarii comitatensi nu scîu limb'a romana, pana 
candu comunităţile romane au "totu notari magi­
ari, pana candu comunităţile, nu sunt arondate 
dupa naţionalităţi — ce e forte posibile câci sub 
provisoriulu lui Schmerling au fostu arondate 
dejá — vointi'a poporului romanu, precum si 
legea vor remané ne efeptuite si numai pre 
chartia, majoritatea inse atatu in comisiune, ca­
tu si in congregatiune decide, si noi romanii de-
ve se ne supunemu la decisiunea câ „despre tóte 
acestea, numai atunci póté fi vorb'a déca va sei 
comitatulu că in ce limba vreu romanii plugari 
a-si capetá administrarea iustitiei. 
A venitu déra si timpulu candu comita­
tulu s'a incredintiatu si despre vointi'a poporului 
romanu, si acestu timpu a fostu adunarea gene­
rale din 1. c. in a căreia siedintia cetindu-se tóte 
protocólele luate in objeptulu limbei, prin tóte 
comunele, comitatulu s'a convinsu câ poporulu 
romanu nu demintiesce pre intieleginti'a sa, 
pentru câ comunităţile romane atatu pure catu 
si cele miste cu populatîune magiara, s'au dechia­
ratu câ ele vreu se li se duca afacerile loru co­
munali in limb'a romana, si totu intru acesta 
limba se li se spună si seria dreptatea si de 
catra oficialii comitatensi. *) 
*) Numai o eomuna Valcaulu romanescu ne ascul-
tandu-se in fati'a locului toti cei capac! de a votá, ci 
numai vre o 7—8 insi chiamati fiindu de catra judele 
cercualu in comun'a vecina ungurésca, sub presiunea 
carturariloru magiari si neci spunendu-Ii se cuprinsulu 
legei, la preceperea loru, s'au decbiaratu pentru lim­
b'a magiara. Aud in du de acesta decbiarare, majorita­
tea poporului din numit'a comuna nu a intardiatu, a-lu 
rogá in scrisu pe respeptWulu jude, ca se ésa in fati'a 
locului spre a li asculta vointi'a loru, ce denegandu-
li-se, au recursu la adunarea mica a comitetului comi­
tatense, dechiarandu-se toiu deodată câ loru numai 
limb'a materna li deve in afacerile comunali. Si ce se 
vedi? comitetulu a ordinatu invest'gatiune cá őre acelu 
recursu e intru adeveru alu aceloru subscrisi in elu! 
constatandu comisiunea (a căreia capu a fostu judele 
respeptivu) indata in diu'a urmatória dupa pertrapta-
rea recursului, cumca recursulu de sub cestiune e eflu-
sulu vointiei poporului, bagu de séma ca se nu remana 
judele blamatu, a inceputu de nuou a catechisá pre po­
poru, asiá catu resultatulu ascultării dupa cum se vede 
din protocolulu substernutu adunarei generale, e unu 
Adunarea vediendu aceste dechiaratiuni 
a comuneloru romanesci, la propunerea v.-comi-
telui secundariu, erá se decidă câ comunele re-
speptive si oficialii respeptivi se se îndrume ca 
pbservandu legea esistente, sé duca intru împli­
nire vointi'a respicata in protocólele luate cu co­
munele r o m a n e ; scolandu-se inse in contr'a 
aCestei propuneri unu magiaru care nu se póté 
împăca nece decatu cu ide'a ca se amble pre la 
comitatu si scrisori romanesci, s'a decisu ca de-
chiaratiunile comuneloru se se iaca numai sim-
plamente cunoscute, si comuneloru cu aceea 
adaugere ca déca voescu 'si potu duce si in 
efeptuire vointi'a respicata. Si cari au fostu ar-
gumintele acestui domnu contra-opinante, ace­
lea, cá „déca comunele romane cari-su in ma­
joritate in acestu comitatu vor scrie romane-
sce, tóta administratiunea se va impedecăsi va fi 
numai o incafeéla in tóte trebile de órace neci 
notarii loru neci oficialii nu sciu romanesce.u 
Comitetulu se vede câ a primitu de buna 
acesta argumentatiune, va se dica, fraţii magiar i 
iéu de gluma tóta legea, si neci cugeta, cu 
atat'a mai putinu vreu, ca romanii se se folosésca 
de limb'a loru propria, si tienu la aceea câ po­
porulu e pentru deregatori si nu aceştia pentru 
poporu. 
Membrii romani ai comitetului fatia cu 
acesta procedura si intentiune a majorităţii co­
mitetului si fatia cu acea impregiunare, câ 
membrii magiari la o comuna (o colonia) teutié-
sca care s'a dechiaratu pentru limb'a romana si 
nu pentru cea magiara, i despuiau dreptulu de 
a se poté dechiará pentru limb'a romana, ase-
rendu câ séu se ])rimésca limb'a teutiésca de 
oficiósa, séu cea magiara, adeca ce'a a statului 
— nu au piotutu se nu ésa unulu dupa altulu 
la lupta, combatendu de o parte procedur'a cea 
nedrépta si neiustificabile fatia cu introduce­
rea limbei romane de oficiósa, de alta parte 
interpretarea cea falsa a legei fatia cu coloni'a 
slava cercudata de comune romane ; acesta co­
lonia care nu scie ungurésc'a éra cea romané-
sca o precepe casi limb'a sa propria, a lucratu 
numai in interesulu ei esprimendu-se, câ ea 
ne potendu-si aflá notariu care scie teutiesce, 
déca are libertate a se pronunciá, nu póté deca­
tu se se pronuncie pentru o limba care o prece­
pe. Acesta dechiaratiune se vede cá a vatematu 
ambiţiunea nobilei si gioridsei naţiuni magiare, 
pentru câ care din care interpreta mai falsu legea, 
numai se convingă pe romani, câ teutii din Va" 
lea Ternei (Hármas Pa tak) nu potu se se de-
chiare pentru limb'a romana. Membrii romani 
au aretatu inse destulu de invederatu nu numai 
falsitatea interpretatiunei déra si neconsecinti'a 
in care au intratu fraţii magiari, atunci candu 
au ordinatu a se întreba si comunele unguresci, 
câ in care limba voescu a-si manipula trebile. E 
de insemnatu câ la acesta disputa a luatu parte 
si m. sa d. comite supremu, vediendu câ argu-
mintele asecliloru lui sunt resturnate unulu du­
pa altulu, ma ce e mai multu si ce a suprinsu 
ibis redibis, adeca nesuinti'a principale a comisiunei, 
a fostu a sustiené pre notariulu magiaru in oficiulu seu, 
éra nu esplicarea legei, c le i in protocolu apriata se 
cetesce: noi (adeca poporulu) suntemu indestu'iti cu 
notariulu, nu vremu se-lu lipsimu din oficiulu seu, 
pentru aceea déra voimu ca limb'a oficiósa in comun'a 
nostra se fia si de aci nainte totu cea ungurésca, iuse 
fiindu câ noi iubimu limb'a nóstra, cea materna, si nu 
vremu a ne desparţi de ea, dorimu ca deca vom baga 
cate o instantia romanésca la solgabireu ae fia primita 
•i se ni se dee respunau si romanescu." Cine nu vede 
aci o eluJere a legei prin iusesi organele cari sunt 
ehiaicate a sustiené si respeptá legea? nu e satira ace­
sta procedura? 
cronic'a, a fostu numai venatoriu simplu si cu cre­
dintia in ajutoriulu si scutulu sântului Nifonu 
se naltiâ de domnitoriu. 
Nainte de ce se alese Neagoe de domnitoriu 
alu Panoniei, trebui se ié parte la multe lupte in 
patri 'a sa si trebui se véda trei domnitori rei. 
Mai nainte mori Radu-Voda, scurtu timpu dupa 
mórtea lui Nifonu (pe care in 12 aug. 1502, l'au 
inmormentatu in monastirea Dionisatu.) 
P e tronulu romanescu ajunse acum Mich-
nea-Voda, unulu dintre cei mai mari tirani ce-
au domnitu candu-va in România. Ajunsu la 
domnia prin viclenia si prefacere, dupa suire 
pe tronu se demasca, domni desfrenatu, despoiâ 
pe boiari de averi, spendiurâ mai mulţi fruntaşi 
si ucise mulţime dintre boiarii cei mai de védia. 
Numai de poternic'a sementia a Basarabi-
loru, de cari se tienea si Neagoe, se temea si 
căuta cu totu felulu de insielatiuni si promisiuni 
s'o câştige in partea sa. Inse intr 'ascunsu o per­
secuta si-si dedea tóta trud'a case .stirpéscaude 
totu acesta sementia. 
Provedinti 'a divina inse, i nemici planu­
rile reutatióse făurite contra familiei Basarabi-
loru. Câci intr'o di coborindu-se domnitoriulu 
Mihnea cu Stoica, consiliariulu seu secretu, in 
celari'a domnésca ca se se suatuésca despre me­
dilócele pentru stirpirea Basarabiloru si a ade-
rintiloruacestor'a, fu t r a d a t u d e u n u copilu, care 
de frica ascundiendu-se intr 'unu vasu golu la 
venirea domnitoriului, intielese planululorusi-lu 
împărtăşi delocu boiariloru amenintiati. 
Audindu boiarii despre intentiunea dom­
nitoriului tiranu, si-adunara iute averile, luară 
mulţi omeni de ai loru cu sine si fugiră in par­
tea cea lalta a Dunări i . 
Domnitoriulu vediendu câ-i scapă din ghi-
are préd'a grasa, se înfuria forte. Aprinse tóte 
casele si palatele boiariloru fugiţi, ucise omenii 
loru ce mai remasera a casa, derimâ bişericele 
. zidite de ei, ma si mormintii loru ii sparse; pre­
otiloru loru li taiâ nasurile si pe egumenii loru 
voiá se-i arunce in focu. 
Una mulţime de boiari, intre aceştia si 
Neagoe, fugiră, vediendu câ mesur'a crudelita-
tiloru e plina, la imperatulu (sultanulu) si-i po­
vestiră tóte faptele rele ale domnitoriului loru. 
Sultanulu li dede de regentu nuou pe 
Vladu-Voda (fratele lui Radu-Voda), primi de 
la ei juramentulu de fidelitate si li dede 3 regi-
minte cari le comanda Neagoe, sperandu aju­
toriulu si scutulu sântului Nifonu. 
' Ajungendu armat'a peste Dunăre , domni­
toriulu Michnea tramise contra ei pe fiiulu seu 
Mircea c'o armata, inse Neagoe o alunga in fuga, 
i omori pre cei mai mulţi soldaţi si prinse mulţi. 
Numai fiiulu domnitoriulu scapâ nóptea si duse 
părintelui seu scirea trista despre perderea bă­
tăliei, carele se infricosiâ, paresi tronulu si fugi 
i in tiér'a ungurésca. 
Vladu apoi ajunse pe tronu si doinnirea 
lui a fostu binecuventata pan' atunci, pana 
candu s'a ineunjuratu cu familia Basarabiloru 
si i-a ascultatu suatulu. 
Aceştia i-ajutara a reporta învingere a su­
pr'a lui Michnea-Voda carele năvălise cu aju­
toriulu Unguriloru in tiéra, inse fu batutu cum­
plita si insusi ranitu de morte. 
Neagoe si-a eastigatu cele mai mari me­
rite la învingerea acést'a, si de aceea forte i s'a 
maritu védi'a in tiéra. Pr in acést'a inse si-a fa­
cutu si neamici, ce sioptiau regelui câ Neagoe 
voesce se-lu restórne de pe tronu, si-i suatuiau 
a-lu închide. Neagoe audindu câ principele 
Vladu vre se-i ié viéti'a, érasi fugi peste Dunare, 
se duse la Mechmet Pasia si cerii de la elu aju-
toriu. Pasi 'a aduna oştire, se batu cu Vladu-Vo­
da in apropiarea Bucurescîloru, lu învinse, lu 
si prinse si-i taiâ capuîu cu man'a sa propria. 
Dupa mórtea lui Vladu, popórulu cerú in 
forte, nu numai pre membrii romani, déra si pre 
unii magiari, m. sa d. comite punendu-se intr'o 
positura auctoritatîva, cu vocea unui deregato-
riu supremu, din scaunulu presidiale, a inceputu 
a ne incrimina si a ne face imputări grosavc 
că noi romanii tragemu cestiunea limbei totu 
de una prin dinii, privimu limb'a magiara de 
o limba străina, luâmu o pusitiune ini­
mica fatia cu naţiunea ungurésca, ne face dé­
ra atenţi câ limb'a magiariloru e limb'a statu­
lui, care deve se aiba prerogative si cumca se 
bagâmu bine de séma ce facemu. Cine nu-si va 
aduce aci aminte de fabul'a mielului cu lupulu ? 
seracii de noi romanii, noi suntemu batjocoriţi s i ; 
maltrataţi cu legea in mana si cundu ceremu cu j 
tóta reverinti 'a respeptarea si observarea acelei \ 
legi, suntemu incriminaţi, de agitatori, reacţiona- ' 
ri si mai scie Ddieu de ce malefactori si sun- j 
temu pre aci, pre aci se fimu dati in carcere 
pentru ca cutezâmu a dice ca poporulu romanu 
traesce si cere măcar atâta dreptate cata i-o dă 
legea făcuta de stepanulu seu!! ! 
D e cumva legea pentru natiunalitati si 
prin cele lalte comitate romane, pre langa tóta 
trud'a intielegintiei romane, asiá cu greu se pote 
pune in aplicare, si de cumva si prin alte co­
mitate se incriminéza romanii cbiar de catra or­
ganele regimului din singura causa, ca ei si-im-
plinescu detorinti'a fatia cu naţiunea, fatia cu 
interesulu patriei, si de cumva mai obvinu si pre 
aiuria asemine scene triste, ca prin Comitatulu 
nostru, atunci ceremu cu totu respeptulu, serió-
s'a atenţiune a deputatiloru nostri naţionali, a 
face la timpulu seu, paşii cuveniţi ca legea pen­
t ru natiunalitati fiindu ea vointi'a magiariloru, 
se o si aplice, éra nu ne batjocurésca cu ea. 
M e t e l l u s . 
Afaceri natinnale-bisericesci. 
Cerculariulu Părintelui Episcopu din Caranse-
besiu, pentru introducerea statutului organicu 
Nr. cons. 716. Ioana 
din indurarea lui Domnedieu Episcopulu biseri­
cei resaritene dreptumaritórie romane in Epar-
cbi'a Caransebesiului. 
Iubita preoţime parochiala si scumpiloru 
mei credintiosi! 
Daru , binecuventare si pace de la Tata lu 
nostu, carele este in ceriuri! 
Majestatea Sa pré-induratulu nostru Impe-
ratu si Rege Franciscu Iosifu I . a binevoitu a 
sancţiona prin pré-inalt'a resolutiune din 28 Maiu 
a. c. statutulu organicu alu bisericei nóstre 
dreptu-maritóre resaritene intocmitu de anteiulu 
nostru congresu bisericescu natiunalu romanu, 
tienutu in anulu trecutu 1868 la Sabiiu, dela 16. 
septembre pana la 7. octobre, cu óre-si-care mo­
dificatiuni privitóre la legile tierei aflâtorie in po­
tere, precum si la aducerea in armonia a prin-
cipieloru, care congresulu le-a stabilitu in acelu 
statutu organicu. 
Dupa-ce Inaltulu Ministeriu ungurescu re­
geseit de cultu si instrucţiune publica prin res-
criptulu seu din 2—14 juliu a. c. nr . 10 .321. 
ni-a impartisitu acésta imbucuratóre scire, noi 
archiereu provinciei metropolitane ortodocse ro­
mane ne-am adunatu in sinodu episcopescu la 
Sabiiu in 14—26. jul iu a. c. si am statoritu ca 
in poterea §-lui 176. din sanctionatulu statutu 
organicu, se se publice clerului si poporului 
nostru credintiosu sancţionarea acestui statutu 
si se se puna in lucrare fara cea mai mica ame­
nare. 
Deci amesuratu chartiei oficióse a Esce-
lentiei Sale Domnului Archiepiscopu si Mitropo-
Í litu Andreiu Baronu de Siagun'a ddto. 19. juliu 1869. nr. metr. 36. Noi aflâmu cu cale a otarf, 
ca susamintitulu statutu organicu cu modificatiu-
nile prementionate numai-decatu se se publice 
clerului si poporului, se se puna in lucrare si se 
intre in viétia in părţi le constitutive ale intregei 
nóstre Eparchii dupa gradurile loru, incependu 
dela cele mai de josu, adeca dela constituirea si 
regularea parochieloru singuratice, si pasindu la 
cele superiori, la constituirea protopresbiterate-
1 oru, si in fine la constituirea si regularea celoru 
din centralu Eparchiei, si aceste constituiri se se 
indeplinésea astu-feliu, ca amesuratu §-lui 89 din 
statutu se se póta tiené sinodulu eparchialu in 
anulu viitoriu la Dominec'a s. Apostolu Tom'a, 
ér conformu §-lui 152. congresulu nationalu bi­
sericescu se se póta aduná la 1. optobre 1870. 
In urm'a acestor'a vinu dar iubitiloru a 
Vi dá in cunoscintia acésta pré-inalta sancţiona­
re a statutului organicu privitoriu la biseric'a 
nóstra dreptu-maritóre resariténa romana pof-
tindu-Ve totu-deodata, ca dupa cetirea acestei 
pastorale a mele, preoţii, epitropii si fruntaşii 
se faca o conscriere fara amenare, in care se 
petréca pe toti aceia din comun'a D . Vóstra 
bisericésca, cari au dreptulu a fi membri 
ai sinodului parochialu conformu §-lui 6. din 
statutulu organicu, si acésta conscriere subscrisa 
de cei ce au facut'o se o tramita indata la proto-
presbiterulu; mai departe Vi dau de scire, câ 
protopresbiterulu — dupa primirea acestei con-
scrieri — va prefige terminulu prescrisu prin §§. 
9 si 10 ai statutului, va esi in faci'a locului, va 
constitui sinodulu parochialu in comunitatea bi­
sericésca a D . Vóstra; va pofti pe sinodulu 
constituitu, ca se-si aléga din sinulu seu comitetu 
si epitropia parochiala amesuratu punctului 1. si 
alu 2-lea din §. 7. alu statutului si va îndruma 
pe acestu comitetu si epitropia parochiala, ca se-
si incépa lucrările, ce se tienu de sfer'a loru in 
intielesulu statutului, si acésta constituire are se 
o faca parintele protopresbiteru in tote comu­
nele din intregulu seu protopresbiteratu, celu 
multu pana la sfarsitulu lunei lui octobre a anu­
lui curgetoriu 1 8 6 9 ; éra dupa-ce se vor fi con­
stituitu tóté sinódele parochiale din protopres­
biteratu, parintele protopresbiteru dupa-ce v a 
primi dela Consistoriulu diecesanu împărţi­
rea protopresbiteratului in anumite cercuri 
de alegere, va luá mesurile cerute de a se 
alege membrii pentru sinódele protopresbi-
terale, si dupa ce in chipulu acest'a va urmá 
constituirea acestui sinodu protopresbiteralu, 
protopresbiterulu va provoca sinodulu proto-
presbitaralu, ca se-si aléga din sinulu seu scamnu 
protopresbiteralu, comitetu protopresbiteralu si 
epitropia protopresbiterale, avendu aceste cor-
poratiuni in intielesulu statutului a-si incepe 
funcţiunile, ce se tienu de sfer'a activitatei loru, 
si acésta lucrare are se o faca protopresbiterulu 
celu multu pana la sfarsitulu lunei lui novembre 
1869. 
Iubiţii mei fii sufletesci, preoţ i si mireni j 
Déca statutulu congresului nostru ni aduce ata­
t 'a onóre si ni face atâta bucuria, fiindu elu pusu 
numai pe chartia, cu catu mai mare onóre bucu­
ria si folosu spiritualu, materialu si nationalu 
ni va aduce densulu dupa ce va intrá in viétia 
practica, déca vom căuta, ca semintiele cele 
mantuitóre si pretióse, ce se afla in acelu sta­
tutu, se faca spice si se aduea rodele cele de se­
cuii dorite. 
Pr in acestu statutu comunele nóstre bise­
ricesci, si tote celelalte parti constitutive ale 
sântei nóstre biserici dreptu-maritóre romane, 
impreuna cu scól'a nóstra confesiunala, care din 
unanimitate pe Neagoe de Voievodu. Acest'a 
la inceputu nu voiá se primésca tronulu. In ur­
ma se supuse vointiei poporului si primi regi­
mulu spre fericirea tierii. 
Sub domnirea lui Neagoe a fostu tiér'a 
scutita de certe bisericesci si civile, si fu guver­
nata cu multa dreptate. Cronic'a lu numesce 
Solomonulu romanu. 
Desclinite merite si-a castigatu Neagoe 
pentru bisericile tierii. A instalatu unu metro-
politu nuou, a claditu monastirile si bisericele 
cadiute, si a edificatu forte multe monastiri si 
biserici nuóe, dintre cari cea mai pretiósa si mai 
frumósa e cea de la Curtea de Argesiu. 
In biseric'a acést'a sunt depuse osamin-
tele patriarcului Nifonu, ce principele Neagoe 
a lasatu se le aducă cu pompa straordinaria din 
muntele Atosu, in semnu de multiamita si vene-
ratiune. 
In onórea acestui amicu sufletescu a sa-
crificatu averea sa, ca se-i păstreze remasitiele 
intr'o biserica demna si vecinica. 
Cronic'a dice câ Neagoe a sacrificatu ave­
rea sa si a femeii sale la edificarea bisericii ace­
steia. Insusi marturisesce in testamentum seu 
câ voi'a i-a fostu a gati una biserica de auru si 
de argintu. „Cunoscendu inse lacomí'a ómeni­
loru, si sciindu câ aceştia ar fi strigatu biseric'a 
inca nainte de ce s'ar fi gatitu, a lasatu se-i edi­
fice biserica de petra, carea inse e mai scumpa 
de catu aurulu si argintulu. 
vi. 
Despre adeveratulu architectu alu biseri­
cii nu se afla scire positiva. Dupa una traditi-
une poporala se fie lucratu Ia biseric'a acést'a 
mai multu de 900 maeştri. Dupa alta versiune, 
insusi principele Nagoe se fie fostu unu archi­
tectu genialu si se fie ziditu biseric'a. Cea mai 
nedreptatea timpuriloru a fostu asiá de greu 
bântuita, s'a pusu cu tóta scumpetatea pe teme-
liele, pe care le-au asiediatu Mantuitoriulu 
Cristosu, santii Apostoli, si sântele sinóde in 
vécurile cele d'anteiu ale crestinetatei. Se cau-
tâmu dar, c» se domnésca si intre noi duhulu, 
care domnia intre creştinii aceloru timpuri, du­
hulu adeverului, duhulu dreptatei si alu drago­
stei, duhulu iubirei de jertfire si alu dărniciei, 
câci déca nu Ve veti intelní unii cu alţii in cu­
getări sentiminte si fapte bune, déca nu Ve veti 
însufleţi a aduce jertfa si totu potintiosulu aju­
toriu pentru biserica si scóla, atunci steu'aŢde 
norocire a statutului se va aretá palida si aco­
perita de umbra. 
Des-amintitulu statutu cere, ca creştinii se 
se adune si se se svatuésca desu in trebile bise­
ricesci si şcolari. O, ce medilocu minunatu si 
poternicu! pentru de a desradeciná totu mai 
multu din midiloculu nostru patimile injositóre, 
néintielegerile si abaterile, fiindu câ prin adunări 
si svatuiri ideile nóstre se vor lamuri, părerile 
stingă ce se vor îndrepta, banuelile se vor resipi^ 
interesele necurate se vor alunga, si astu-feliu 
se va intórce érasi in sinulu nostra încrederea 
si dragost'a. Deci apucandu-Ve de punerea in 
lucrare a statutului, Ve svatuescu si ve rogu, h r 
bitiloru, ca se aveţi deplina încredere unulu 
catra altulu, se Ve intempinati unii pre alţii cu 
dragoste fratiésca si inima curata, si se lasati se 
Ve povatiuésca la acestu lucru insemnatu intie-
leptiunea, bun 'a socotintia, răbdarea si liniştea. 
E r a dupa ce Ve veti organisá si veti in­
cepe a lucrá in intielesulu statutului, căutaţi 
scumpii mei fii sufletesci! din tote poterile, ca 
prin acestu statutu se se alunge intunereculu ne­
sciintiei, stricatiunea naravuriloru si lips'a evla­
viei de pretotindenia unde se afla; stăruiţi apoi, 
ca de preoţi, protopresbiteri si invetiatori se ale­
geţi numai bărbaţi luminaţi, infrumsetiati cu 
portare morala alésa si înzestraţi cu merite câ­
ştigate pentru biserica si scóla; nesuitimai de­
parte, ca prin administrarea regulata, drépta si 
credintiósa a venituriloru si chieltuelilora bise­
ricesci si şcolare se faceţi ca se crésca si se in-
florésca averea bisericei s i ' a scólei; in sfarsitu 
însufleţiţi-Ve de adeverat 'a dragoste catra legea 
stramosiésca si limb'a maicei vóstre si aduceţi 
fia-care dupa potintia jertfa pe altariulu bisericei 
si scólei nóstre natiunale romane, ca asiá se po-
teti intemeiá fonduri pentru trebuintiele cele 
mai însemnate ale vietiei nóstre bisericesci si 
şcolare. 
Asiá déca veti face, statutulu nostra se va 
preface intr 'unu isvoru bogatu de naintare, de 
desevarsire si fericire pentru biserica, scóla si 
naţiune. Domnedieu Ve va tramite bucuria, sa­
netate, viétia si binecuventare si Vi va dá noro­
cire in tote lucrurile maniloru Vóstre, pentru-câ 
ati ustenitu si ati jertfitu pentru radicarea, bu­
năstarea si înflorirea bisericei iubitului seu fiiu, 
Domnului nostru Isus Cristos, éra fiii, nepoţii si 
strănepoţii D . Vóstra vor păstra pretiosulu D . 
Vóstra nume in multiumitóriele loru inimi din 
nému in nému, pentru câ le-ati lasatu de mosce-
nire o biserica si scóla bineorganisate, bineinzes-
trate si bineasecurate. 
P r e langa care rogandu ferbinte pe Dom-
nedieulu parintiloru nostri, ca se reverse asupr'a 
D . Vóstra darulu luminării si alu intieleptiunei 
in lucrulu celu mare, ce aveţi jde a întreprinde, 
si impartindu-Ve archipastorésc'a mea binecu­
ventare sum 
Alu D . Vóstra alu tuturor'a 
Caransebesiu 24. juliu 1869. binevoitoriu 
I o a n u P o p a s u m. p . Episcopu. 
3 lati ta scire e câ unu Manoli ar fi condusu edi­
ficarea bisericii. 
Despre patri 'a si descendinti'a lui inca di-
ferescu părerile. Scrietorii *) grecesci afirma câ 
a fostu fanariotu, ce l'a adusu Neagoe din Tur­
cia. Alti invetiati lu tienu de italianu séu spa­
niole, de órace in părerea loru toti credintiosu bi­
sericii orientale amesuratu demandatiunii ddie-
sci a dóua : „Se nu-ti faci .chipu cioplitu," des-
pretiuescu cultulu chipuriloru de lemnu si de 
*) Dupa una cronica grecésca ar fi petrecutu Neagoe 
IV. tineretiele lui la curtea sultanului Selim I. ca chi-
zesiu; in alu 25. anu alu verstei i-a incredintiatu Sulta­
nulu conducerea edificării unei mosiee. Neagoe alese pe 
Manoli din Mesia de architectu primariu. Sultanulu a 
fostu atatu de incantatu de acésta mosiee grandiósa, ce 
avea 999 fereşti si 366 minarete, in catu daruindu lui 
Neagoe averi mari, i-a iertatu a intrebuintiá materialulu 
remasu pentru edificarea unei biserici in tiér'a sa. Din 
materialulu acest'a se fie ziditu Neagoe biseric'a monas-
tirei de la Curtea de Argesiu. 
H. B . Acestu circulariu petrecutu in proioco 
lulu circularieloru, se-lu cetésca preoţii in biserica «u 
glasu inaltu si resp eatu in Dominec'a séu serbatórea 
cea mi d'anteiu, faceodu protopresbiterului locului re-
latiune despre urmat'a publieare J si mai încolo acestu 
•irculariu se se publice in totu anulu de cate ori se va 
aduna sinodulu parochialu si protopresbiteralu, ince-
pendu-se dela cuvintele: „Iubiţii mei fii sufleteşti, pre­
oţi si miren : s. c. 1. pana la sfarsitu. 
Temisióra, 28 augustu st. n. 
(a) (In caus'a despartirei de şerbi) P e 
catu de intetitória este necesitatea ca romanii 
se remana qu serbii solidari in luptele politice; 
pe atatu de durerosu este pentru noi câ in ce­
stiunea religiunaria fraţii şerbi inca nu incéta a 
se certa cu romanii. 
In comun'a Parti 'a, asiediata intre Temi­
sióra si Ciacova, locuescu 2000 de romani si 
numai cam 400 de şerbi. Precum in totu Ba-
natulu asiá si aici, romanii sunt cei mai vechi 
locuitori, au avutu beseriea zidita de ei nainte 
de venirea serbilora, au si folosit'o in pace pana 
in timpulu mai nuou. D e l a 1864 in cócí a ince­
putu consistoriulu serbescu din Timisióra a se 
folosi de feliurite secaturi, a maltratatu răbdarea 
poporului romanu, si pe urma, nepotendu mai 
multu, a medilocitu ca a treia septemana se se cân­
te serbesce in sant'a biserica cu tote câ in statutulu 
congresului serbescu din Carlovetiu s'a fostu 
otaritu cumca cumun'a serbésca din Pârt ia se 
fie afiliata parochiei vecine serbe, ne avendu su­
fletele recerute (celu putienu 600) ca se forme 
parochia de sine statatória. 
Acést'a dura vre 2—3 ani. E r a pe urma 
dupa ce se furară cărţile rom. din biseric'a lui 
San' Giorgiu din Fabricu, si din biseric'a Meha-
lei, si vediendu romanii câ furii — desi cu­
noscuţi, nu se pedepsescu, — luară si densii in-
vetiatura din acésta intemplare inse nu furare, 
ci scósera pe şerbi cu totulu din biserica, dechia-
randu câ, daca serbii voescu, ei vor desdauná 
si li vor dá ajutoriu se-si faca biserica. 
Totu odată cugetau romanii câ mai curen­
du vor scapá de şerbi si asupririle loru, daca 
vor trece la religiunea gr. cat. deci grăbiră pre­
oţii mai antaiu de trecură, éra poporulu s'a in-
scrisu si-a datu dechiaratiune c a v a trece, in fap­
ta inse, inca nu depusese juramentulu credintiei, 
— precum am auditu in fati'a locului. 
Intr 'acestea serbii s'au pusu pe tălpi, au 
protestatu la in. ministeriu respeptivu, de la care 
si primiră intimatulu sub nr . 7876169, cumca 
„biserica din Parti'a se se pre dee greco-orien-
taliloru." Serbii intielésera din acést'a cumca 
a loru va fi biseric'a, pana ce romanii cari inca 
erau greco-orientali, si mai numeroşi, se puseră 
si ei pe tălpi, adeveriră câ ei se tienu de rel. 
gr. orientale si primiră biseric'a in posesiunea 
loru, in 1 3 | 2 5 aug. a. c. in care di esise pre 
acestu scopu in fati'a locului o comissiune emisa 
de congregatiunea gen. corn. din 2 aug. a. c. 
Sermanii romani, de bucuria se duceau 
d'a rondulu si sărutau paretii bisericei si tote 
gardurile din giurulu e i ; pana candu serbii ii 
insultau si-i blastemau, — fara causa. Este de 
insemnatu cumca astfeliu de agitaţiuni se ascriu 
preotului serbescu localu, care e nascutu in sub-
urbea Temisiorii, Maere, de părinţi romani, 
a invetiatu religiunea romana, limb'a romana sub 
fostulu prof. Mangiuca; pana intr'a siés'a clasa 
gimnasiala a fostu romanu, pe urma^devenl 
(Ddieu scie cum) sub povetiuirea intSlep-
tului arcimandritu Mihalovits, carele lu dede in 
teologia din Car lovet i , si-lu facu, ca pe toti cei 
ce se lapeda, serbu mai mare de catu serbii. 
In fine fie-mi permisu a spune cumca, du-
aceea nu au sculptori si architecti buni. Invetia­
tu romanesci afirma câ Romani'a e patri 'a lui 
Manoli. Se baséza in privinti'a acést'a pe multe 
povesci poporali, cari tote dau lui Manoli de 
muiere una romana cu numele An'a. 
In tote poveştile si legendile ce se refe-
rescu la edificarea bisericii, se amintesce mórtea 
tragica a femeii lui Manoli si aréta isvorulu su-
perstitiunii ce si astadi domnesce la poporu, eâ 
tóta clădirea nóua cere capu de omu, si a că­
ruia umbra cade pe zidire, acel'a in scurtu t impu 
va mori. — 
Un'a din cele mai interesante legende de­
spre edificatoriulu bisericii e urmatórea: 
(Noi nu vom traduce din nemţia analis'a 
legendei, ci o vom publica in originalii. Trad.) 
(Incheiarea va urma.) 
pa informatiunile primite, onórea pentru câşti­
garea acestei beserici se cuvine energiei si in-
fluintiei dlui prot. M. Dregbiciu. 
Orsiova, 27 augustu 
(Dta Imperatului. Neprecugetarea unui 
oficiru). Aici in graniti 'a militară e datina din 
vechime ca in di'a nascerii Imperatului, se mer-
gemu mai antaiu cu toţii in biseric'a rom. cat. si 
apoi érasi cu toţii in biseric'a romana gr. or. 
Merseramu la biseric'a catolica. Militi'a 
nóstra o comanda capitanulu M., si dede salve la 
actele principali ale s. liturgíi. Dupa liturgia, 
capitanulu M. comandă compani'a se defileze 
naintea ginerariului Neuwirth, carele siede aici 
in pensiune. Ginerariulu inse, omu cu multa pre-
cepere, intielese — desi numai de 4 luni e intre 
noi — cä nu e timpu de defilatu, ci se comande 
militarii catra biseric'a nóstra. Se opri defilarea, 
capitanulu caută se comande catra biseric'a nó­
stra, dar aici nu mai comanda salve, oi lasă mi­
litarii cu pusc'a la picioru. Candu d. epitropu 
spuse oficirului cä e timpu a dá salve, primi res­
punsu câ nu e prafu. 
Vi poteti intipui indignatiunea cea mare a 
poporului nostru, dedatu pururia a serbá di'a 
Imperatului cu ceremonii multe. Preste acést'a, 
in procedur'a oficirului vede unu actu vatemato-
riu principiului de egalitate bisericésca. (Nu lă­
saţi tréb'a intr'atat'a. Red.) 
De almintre se vorbesce câ d. capitanu M. 
ar fi de religiune gr. or. Ceea ce nu credemu, 
câci lu vedemu la biserica numai in di'a Impera­
tului candu vine oficialminte. Multu se vorbesce 
de religiuni nóue, éra noi — suspitiunâmu. 
Scimu câ dintre toti oficirii, elu singuru 
n'a facutu visita părintelui Popasu episcopului 
nostru, căruia neci ovreii mai de frunte nu pre­
geta a-si aretá reverinti 'a loru. 
Comun'a Esielnitia avea cruce pe pamen-
tulu erariului. De candu repórtele numitului ca­
pitanu mergu la regimentu, se dice câ pamentulu 
e a unuigermanu din Orsiova. Lucuitorii nu mai 
potu esi in procesiune la cruce, se vedu impinsi 
la procesu formalu. 
P re candu d. M. erá capitanu in Altnaju, 
fiindu câ regimentulu romanu intregu nu voiá 
se alega deputaţi pentru congresulu serbescu din 
Carlovetiu ci pretindea anessarea la metropoli'a 
romana, — dsa i-a luatu pre cati-va la descalci-
tória, in mani'a si cu desconsiderarea acelui 
dreptu sanlu, ce-lu aveau omenii, d'a se pronun-
ciá in libertate deplina. 
Siepte-iepurl (Bucovina) in 28 aug. 
Gazet'a nemtiésca din capital'a tierii ni 
face cunoscutu, cumca in Cernăuţi se afla la 23 
de reuniuni de bine-facere si cultura. 
Afora de Societatea pentru literatur'a si 
cultur'a romana, tote reuniunile cele lalte sunt 
infiintiate de germani si de slavi, la cari sunt 
de numeratu si j idanii , cari, vorbindu limb'a 
polóna séu cea germana, se dau de germani séu 
de poloni. 
Mai că la tote reuniunile acelea incurgu 
contribuiri din tóta tiér'a, avendu unele d'intr'in-
sele colectanti statornici, prin tienuturi cum are 
d. e. „Gisela-Verein" si „Verein zur Unter­
stützung armer Studierender an der gr. or. Re­
alschule;" altele facendu loterii, ca Tonkunst-
Verein, éra altele apeluri de contribuiri la tote 
parochiele si antistiele comunale din tiéra; in 
ceste din urma se gasescu chiar si instruiri pen­
tru preoţi, cum se proceda la adunarea baniloru 
de la parochienii loru, dicendu-li-se ca se se fo-
losésca in privinti 'a aceea de ocasiunile nunti-
loru, botediuriloru si rugatiuniloru publice. 
P re candu inse contribuirile la reuniunile 
acele sunt cum am dice, cosmopolite, adecă fă­
cute fora privire la confesiune si naţiune, pre 
atunci spriginirile, ce se dau de la dinsele, nu 
se impartiescu fora preocupare; câci de acele au 
parte mai antaiu germanii, apoi slavii si in ur­
m'a urmeloru romanii, cu tote-câ ei sunt cei ce 
figurédia mai alesu in listele contribuitoriloru. 
De reciprocitate nu-e neci vorba, ca adecă ger­
manii si polonii se contribuiésca buna óra la 
Societatea pentru literatur'a si cultur'a romana 
asiá, cum au contribuitu si contribuescu inca 
romanii la societăţile si reuniunile loru: in lips'a 
reciprocitatei acesteia deci, catu si in fati'a preo­
cupării atinse, ni se pare, câ nu ni se mai siede 
a erede in cosmopolitismulu si umanitatea, ce 
ni se predica in tóta diua de dieci de ani incócia. 
România. 
(a) Bucuresci in 16/28 aug. 1869. 
Dupa ce Domnitoriulu României retornâ 
mercuria trecuta din Crimea, acum curiositatea, 
d'a sei caus'a adeverata, pentru care facu MSa 
vediut'a acést'a Imperatului si Imperatesei mu-
scaliloru, este si mai viua si se esprime pe facia 
pretotindenia. Ar fi unu lucru pré nefolositoriu 
a insirá tóté stravagantele si aventuriósele com-
binatiuni ce se manifesta, intr 'un'a inse se unescu 
tote, câ — intemplarea este de cea mai mare 
importantia si câ — cu deschiderea corpuriloru 
legiuitórie in diece dile, velulu ce acopere secre-
tulu, va trebui se se ridice pucintelu. 
Fi indu câ veni vorb'a de corpurile legiui­
tórie: Ministeriulu nostru par ' câ a gresitU, 
candu le conchiamâ la sesiune straordenaria, 
fora se indege'te măcar căuşele, pentru cari fece 
acést 'a: câci contrarii ministeriului actuale si 
din acestu incidinte faurescu arme séu argumin-
te in contr'a lui, apoi fantasi'a cea vivace a ro-
maniloru inca nU mai póté se afle odihna si ada-
postu! Uita, cate numai gasira spresiune in co­
lonele Romanului de mai de unadi, dar inca cate 
se născu pe aiuria! 
Ceea ce se crede mai peste totu, este, câ 
eameriloru are se se propună o concesiune pen­
tru unu drumu de feru de la Iasi pana la mar­
ginea tierii spre Odessa, adecă concesiunea unui 
drumu de feru muscalescu, o linia, carea, pre­
cum trebue se pricépa fie-cine la prim'a vedere, 
ar fi calificata a aduce mari stricatiuni comer-
ciului romanescu la Dunare, dar pentru care 
mare sacrificiu, daca intr 'adeveru ar fi se se vo­
teze, se ascépta, ba se credu acordate — din cea 
lalta parte — concesiuni séu ávantagie si mai 
mari, adecă calificate a dá completa compensare 
si inca ceva pe de asupr'a! (Besarabi 'a? Red.) 
Cu unu cuventu, tóta lumea crede si vor­
besce d'o apropiare de Rusia, mai positiva, mai 
chiara de catu s'a observatu din timpii lui Bra-
ténulu sí pan'acum'a. 
Câ camerile vor avé se voteze si sumele 
necesarie pentru punerea in lucrare a liniei 
drumului feratu dintre Bucuresci si Giurgiu, — 
de-ast'a nu se 'ndoiesce nimenea, dar ast'a n'a 
potutu se fia caus'a adeverata a conchiamarii la 
siedintia straordinaria. 
De insuratiunea Domnitoriului c'o prin­
cipesa din cas'a domnitória in Rusia, asemenea 
si de caletorii pe la alte curţi europene, nu mai 
vorbesce nimenea. Par ' câ nimenea nu le mai 
crede posibile séu oportune. 
In lantrulu tierii machin'a organismului 
administratiunalu si-face mişcarea, cursulu seu 
regulatu ; totu asié pulséza viéti'a corpului na­
tiunalu incetu si regulatu; nici cercatele con­
flicte unguresci la fruntari i , nici încordările 
spiritului de partita in unii óineni, pururia mal-
contenti, si 'n unele organe de asemene natura, 
nu sunt in stare a ne altera intru impregiurarile 
de facia. Tóta lumea sente, câ — avemu se ne 
intarimu trupesce si sufletesce, dar câ timpulu 
miscariloru natiunali incordate — n'a sositu 
inca. Facemu catu potemu, in starea normala; 
adunâmu medilóce si ne preparâmu pentru tim­
pulu criseloru ce se prevedu. 
Societatea academica — si ea estimpu s'a 
impulpatu si lucra mul tu; adeveratu câ inca n'a 
inceputu solenitatile adunariloru plenarie pu­
blice, dar cu atat'a mai multu face in conferintiele 
sale si in secţiunea filologica si daca se vor ese-
cutá totu atatu de seriosu dispusetiunile ei, 
apoi in pucini ani avemu se asceptâmu resul-
tate pré imbucuratórie. 
In decursulu septemanei ce tocmai inchei-
i âmua desbatutu si votatu regulamentulu séu in­
strucţiunea pentru comisiunea de trei, însărci­
nata cu compunerea Dictiunariului romanu. N 
Acestu opu are se cuprindă 100 de cóle desu 
tipărite si are se ésa celu multu in patru an i ; 
dar acesta prima editiune, carea se va dá in 
4000 de esemplarie, va fi mai multu o încercare 
si unu inceputu; din care causa se vor si impa-
ti 300 esemplarie gratis pintre literaţi, cu pro­
vocarea d'a contribui din tote părţile si cu tote 
poterile la completarea si perfeptiunarea opului 
carele numai dup'aceea si dupa ce va fi censu-
ratu prin secţiunea filologica intréga, se va pu­
blica in form'a definitiva ca „Dictiunariu aca­
demicul Glosariele, adecă colectiunile de totu 
feliulu de cuvinte de prin tote părţile locuite de 
romani, se vor t ipări paralelu. Se vor pune pre­
mie catu de bune pentru toti cati vor contribui 
la înavuţirea si perfeptiunarea Vocabulariului 
limbei romane, ce se póté precepe si de aci, câci 
membriloru trei din comisiunea Dictiunariului, 
s'a otaritu cate 15 galbini fie-caruia dupa tóta 
cól'a tipărita ce va lucra, inca cate 4 galbini 
fia-caruia dupa tóta cól'a la a căreia censurare 
si aprobare va luá parte, si afara d'acést'a inca 
cate 5 galbini de cóla unui Redactore primariu 
si cate 3 galbini pentru corectur'a unei cóle. In 
bani asié-dara nu se face economia, dar nici es­
te trebuintia a se face, câci bani sunt spre ace­
stu scopu destui in fundatiunea lui Zappa, nu­
mai lucrulu se ésa bunu, apoi banii din vtndia-
rea opului se vor mai si compensa. Membrii 
comissiunei vor urmá se fia aleşi inca septeman'a 
viitória, éra societatea si-va continua siedintiele 
necurmatu pana catra mediloculu lunei lui sep­
temvre. — Staverirea unei ortografie a societa­
tei — inca nu se mai póté amená, câci altmin­
trelea societatea se 'ncurca si se impedeca la totu 
pasulu. Publicarea Analeloru societatei a trebui-
tu se se siste din lips'a unei ortografii a socie­
tatei, si asemenea nu s'ar poté publica nici Glo­
sariele nici Dictiunariulu. Asié-dara — „Albi­
na" fia secura si mângâiata, oâ i se va implini 
acésta pia dorintia, numai decatu apoi s'o pri­
mésca si s'o sustiena acea ortografia, carea — 
cum se dâ cu socotél'a, va se fia numai una 
transitória, n'are se fia chiar cea strinsu etimo­
logica a dlui Timeteu Cipariu. 
V a r i e t ă ţ i . 
= In memoria Imperatului losefu II. 
Istori'a ni spune câ Imperatulu Iosifu I I . caleto-
rindu prin Moravi'a, la comun'a Slawowici a lu­
atu plugulu din man'a unuit ieranu, siprindiendu 
Imperatulu insusi de córne, cu sudórea fetiei 
sale ară o brésda. Plugaritulu erá atunci starea 
cea mai despretiuita, condemnata a trudi numai 
pentru ingrasiarea domniloţu de pamentu. Im­
peratulu dovedi, prin fapt'a aceea, catu de multu 
îi sciá stimá pe plugari ; totodată aristocraţiei li-a 
fostu o lectiune despre egalitate. Plugarii, bu­
curoşi de onórea ce li-a facutu Imperatulu, păs­
trau plugulu (aratrulu) acel'a dreptu suvenire. 
Mai apoi l'au transportatu intr'o localitate ofici­
ala, si dupa ce putredi, fecera altulu in locu-i. 
Acum dominec'a trecuta s'a serbatu acolo la 
Slawowici memor ia centenaria (de o suta de 
ani) a acelui Imperatu carele fu primulu a face 
aratrului atâta onóre. Totodata s'a serbatu si 
deschiderea unei câi nóue ferate. Locuitorii 
de prin prejuru, mai vertosu slavi, s'au adunatu 
ca miiele. Au fostu de fatia si unu archiduce 
si ministrulu Giskra- Ministrulu a tienutu o 
cuventare politica despre înfrăţirea slaviloru cu 
nemţii. Ce frumosu erá, daca d. ministru ar 
fi lipsitu de acolo, pentru ca acésta serbatóre 
rara s'o potemu numi deplinu poporala! 
•-— (Necrologu) Nicolae C r i s t i a n u , u-
nulu din cei mai zeloşi si mai luminaţi bărbaţi 
ai intieligintiei romane, anca in etate juna re-
pausâ la consângenii sei in Cilu (cott. Arad.) in 14 
aug. n. Dupa ce si-a facutu studiele (gimnasiale, 
teologice si juridice) elu se aplica de notariu 
comunale in Pecic'a romana, cot. Aradului. 
Erá , in dilele nóstre, postulu celu mai indemana 
pentru unu tineru romanu carele n'are de catu 
meritulu ce-i dau sciintiele sale, si neci erá de 
caracterulu lui a se inchiná celor'a ce impartu 
oficie mari sub conditiuni grele pentru unu bar­
batu natiunalistu; elu in asta privintia nu sciá 
neci măcar a siovai. Romanu verde, naltiá na­
tiunalitatea sa mai pre sus de tóte. Tienu pos­
tulu de notariu pana mai anu candu lu suspin-
sera cu ocasiunea alegeriloru dietali. Cursulu 
acestei cause e cunoscutu cetitoriloru noştri* 
Elu nu multu se superá, gasiá suferinti'a lui de 
o urmare naturala de la suferinti'a causei natiu­
nali. Intielegea si voiá ca sortea causei se fie 
si sortea lui. Activitatea lui publica n'ajunse 
unu dieceniu, pre candu unu morbu de peptu 
l'inchise in mormentu, unde i premersese jun 'a 
soţia cu duoi ani mai nainte, lasandu unu copilu 
orfanu. Memori'a se-i fie eterna si binecuven-
tata, éra tierin'a usióra! 
— (Frecări pentru teatru in Pesta.) Este 
cunoscutu câ in poporatiunea Buda-Pestei de 
aprópe 200,000 suflete, elementulu magiaru abié 
face 5, si cu toti convertiţii dóra abié 6 procinte, 
adecă 10 —12 ,000 de suflete; pre candu nemt i 
numera la 90,000; ovreii, cari asemenea toti vor­
bescu limb'a nemtiésca, la 60,000 slavii la 
30,000. Magiarii au in Buda-Pesta dóue teatre 
si dóue societăţi séu trupe de actori ; nemţii ase­
menea au dóue teatre, dar numai o societate. 
Teatrele magiare sunt fevorite din tóte părţile 
preste intipuiri, chiar si de imperatulu si Impe-
ratés 'a; teatrulu magiaru din Pesta, carele de 
mulţi ani trage cate 60,000 fl. subventiune de la 
stătu, acum are se primésca totu 60,000 fl. din 
list'a civile! Si cu tóte aceştia, teatrele magiare 
nu potu se prospere, ci se afla pururia in 
deficitul Deci acum'a de candu s'a intro-
dusu domnia magiarismului in tiéra, ob-
servandu-se câ domnii magiari ambla pre fa­
cia cu .planulu d'a şterge cu totulu din viétia 
teatrulu nemtiescu, firesce sperandu, câ apoi 
publiculu fiindu restrinsu la teatrele magiare, 
de nevoia va trebui se le sustiena pre acestea, — 
unii dintre nemţi au avutu cutezarea a se intruni 
si a stărui pentru conservarea teatrului nem­
tiescu ; si fiindu câ edificiulu teatrului nemtiescu 
de astadi, dupa influintiele magiare intr' unu 
anu are se fie derimatu, fora ca municipalitatea 
se mai voiésca a se ingrigi de altu edificiu, s'au 
gasitu intreprindietori privaţi pentru edificarea 
unui teatru nemtiescu nuou si — destulu de 
mare. „P . Lloyd," organulu celu mai latitu in 
tiéra, altfelu de spiritu cu totulu ungurescu, dara 
publicatu in limb'a nemtiésca se puse a sprigini 
acésta tendintia si întreprindere; firesce „P . 
Lloyd" va fi argumentatu; câ daca éri se şter­
seră tóte scólele nemtiesci, si daca astadi este 
se se stérga teatrele nemtiesci, mane-trebue se 
vina la rondu gazetele si a buna séma in prim'a 
linia „P . L loyd : deci — frate de frate, dar 
brandi 'a e p r e ban i ! " Si intr' adeveru urmările 
legitima acésta presupunerere; mai tóte foile 
magiare se şcolara in contra lui „P . Lloyd." 
insusi „P . Napló," alu seu frate de cruce, l'atacâ 
pentru acést'a cu o furia ne-mai-pomenita! — 
Considerandu câ „P . Napló" este organulu par­
titei guvernului actuale, potemu vedé si dintru 
acestu incidinte, pana la ce gradu se urca pă­
ţim'a órba a domniloru de la potere candu ei se 
credu impedecati in tendint ia de a-si asecurá 
escisivitatea limbei si natiunalitatii magiare! Dar 
„P . Lloyd" inca n'a datu fuga. 
Kespunsuri * L o g o s i u : Corespundintiele 
ce imbuldiél'a materialului ne sili se Ie amenâmu, vor 
apare in nr. venitoriu. 
Cursurile la b u r s a de Viena. 
(In 1 septemvre.) 
Imprum. de s ta tu conver ta tu cu 5 % 
60.35 Imprum. nat iunalu 69.20 - Acţiunile 
de cre l i tu 295.50 sortiurile de 18G0, 100.50 
sortiurile din 1864, 120 .50; Oblegatiunile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 81.75, ba-
natice 79 .—, transilv. 79.—;—• bucovin. 74.25 
argintulu 120.65, galbenii 5.87; — napole­
onii 9.80. 
Banc'a generala de assecuratiune reciproca 
„TRANSILYANTA" 
P Ü B L I C A T I Ü N É . 
Fiindu subscrise 2 0 0 0 de acţiuni la fondulu de intemeiare a bancei nóstre 
de asecuratiune se va incepe conformu §. 6 din dispusetiunile mtroducatóre a sta­
tuteloru cu primirea de asecuratiuni pe viétia. 
Insinuări se primescu la direcţiunea generala in Sibiiu, la tute representan-
tiele tienutale si speciale precum si la tóte organele societăţii. 
S i b i i u in 2 2 augustu 1 8 6 9 . 
Administratur?a suprema 
a bancei generale de asecuratiune 
1—2 reciproca Transilvani'a." 
In tipografia lui E m . Bartal i ts . Ed i to ru si redactoru respundia tor iu : Giorgiu Popa (Pop). 
